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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Situaciones de buques.
Orden Ministerial núm. 727/59. Desaparecidas las causas que deterininaron la designación del cazasubmarinos Meteoro como buque experimental nú
mero 2 por Orden Ministerial número 3.085/58, y
a propuesta del Estado Mayor de Ja Armada, vengo
en disponer :
Que dicho Duque cese en la situación "experimen
tal" en fecha 1 de marzo próximo, quedando nueva
mente, a todos los efectos, en primera situación.
-1■Iadrid, 28 de febrero de 1959.
Excrnos. Sres. . • •
Sres. . . .
•
ABARZUZA




Orden Ministerial núm. 728/59. Se dispone
que los Capitanes de Infantería de Marina que se re
lacionan cesen en sus actuales destinos y pasen a ocu
par los que se expresan :
Don Luis Fernández-Ampón Guisández.—De Jefe
de la Brigada de Marinería del Ministerio, al cruce
ro Méndez Núñez.
Don Angel Abia- Gómez.—Del crucero Almirante
Cervera, al Tercio del Sur.
Don Darío Serrano Varela.—De la Inspección
Central de la Milicia Naval Universitaria, a la Agru
pación Independiente de Madrid.—Este Oficial no
cesará en su actual destino hasta que sea designado
su relevo.
Don Luis Jiménez Moreno.—Del Cuartel de Ins
trucción de Marinería de Cartagena, al Tercio de
Levante.
Don Martín Martín López.—De la Comandan
cia Militar de Marina de Barcelona, al Tercio de
Levante. •
Don Salustiano Fernández Aparicio.—Del Tercio
del Sur, al Cuartel de Instrucción de Marinería de
Cartagena.—Este Oficial no cesará en su actual des
tino hasta que sea designado su relevo.
Don Alfonso Buisán Pérez.—Del Tercio.del Sur,
a la Comandancia Militar de Marina de Barcelona.
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Este Oficial no cesará en su actual destino hastaque sea designado su relevo.
Don Antonio Molina Cuartel deInstrucción de -Marinería de Cádiz, á la Prisión Ya..val-Militar de dicho Departamento.
Don •Francisco Saborido Díaz.—Del Tercio deLevante, a la Prisión Naval Militar del Departamento Marítimó de Cartagena.
Estos destinos se confieren
sólo a efectos administrativos.




Prórroga de liceilda por enfermo.
Orden Ministerial núm. 729/59. Coma resul
tado de expediente incoado al efecto,.y de acuerdo
con lo informado por el Servicio de Sanidad y lo
propuesto por la Inspección General de Infantería
de Marina, se conceden dos meses de prórroga a lalicencia por enfermo oue actualmente -disfruta en
.esta capital, -a partir de 26 de febrero actual, al
Comandante' de dicho Cuerpo D. Justo González
Qlaberri, que se reintegrará a su actual destina,
(Grupo Especial) a -la terminación -de la misma.
Madrid, 28 de febrero de 1959.
Excmos. Sres. • • •
ABARZUZA
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
. Destinos.
- Orden MinistIelial núm. 73D/59 (D). Se dis
pone que los Sargentos de Infantería de Marina re
lacionados a continuación cesen en sus- actuales des
tinos y pasen a desempeñar los que se expresan, con
carácter forzoso a todos los efectos :
Don José Alonso Covelo. Del crucero Canarias,
al Tercio del Sur.
Don José Martín Cardona.—Del Tercio de Ba
leares, al crucero Canarias.
Madrid, 28 de febrero de 1959.
Excmos. 'Sres. . . .
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 731/59 (D). Se dis
pone que los Músicos de segunda clase de Infante
ría de Marina que a continuación ;se relacionan
cesen en, sus actiiales destinos y pasen a ocupar los
que se -expresan :
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Don Ramón Pérez Barcia.-De la Flota, al Ter
jo del Sur.-Forzoso a todos los efectos.
Don Constantino Lozano Gómez.-Del Tercio de.
aleares, a la Flota.-Forzoso a todos los efectos.





Orden Ministerial núm. 732/59 (D). Se con
ede la continuación en el servicio al personal de
nfantería de Marina que seguidamente se relaciona,
e los engantlhes o reenganches que se señalan y con
os beneficios económicos reglamenfários.
Cabos primeros Especialistas.
Antonió_ Vargas Sánchez.-En segundo teetagan
fie, por cuatro arios, desde. 1 dé enero de 1959.
,
Francisco Gómez Moreno.-En segundo reengan
le, por cuatro años, desde 1 de enero de 1959.
Francisco Manjón-Cabeza Berjillos. - En segun
lo reenganche, por cuatro años, desde 1 de enero
le 1959.
Ildefonso Morcillo Lorite.-En segundo reen
;anche, por cuatro años, desde 1 de enero de 1959.
Bonifacio, Romero Trave.-En segundo, reengan
le, por' cuatro arios, desde 1 de enero de 1959.
José Luis Sánchez Feito.-En segundo reengan
le, por cuatro años •desde 1 de enero de 1959.
Franciscso Polo Gorizález.-En segundo reengan
le, por -cuatró arios, desde 1 de enero- de 1959.
Juan Montero Monzón.-En segundo reenganche,
)or cuatro arios, desde 1 de enero de 1959.
Elías .Salamanca Jiménez.-En segundo reengan
le, por cuatro arios, desde 1 de enero de 1959.
Cabo segundo Especialista.
José Luis Herrero Martín.-n segundo reen
ganche, por cuátro arios desde 2 de febrero de 1959.
Soldados Especialistas.
Francisco Pico Cuesta:-En enganche voluntario,
por dos arios y trece días, desde 20 de diciembre
le 1956, y en primer reenganche, por cuatro arios,
a partir de 3 de enero de 1959.
Juan Jiménez Rivera.-En enganche voluntario
por dos arios y trece días, desde 20 de diciembre
de 1956, y en primer reenganche, por .cuatro arios,
a partir de 3 de enero de 1959.
Manuel Estévez Otero.-En primer reenganche,
por cuatro arios, desde 14 de enero de 1959.
Madrid, 2g- de febrero de 1959.
ABARZUZA
1




Orden Ministerial núm. 733/59 (D). Se dis
pone que el Tambor de Infantería de Marina Juan
Vázquez González cause baja en la Armada en
15 de diciembre de 1958 por haber Sido promovido
al empleo de Teniente del Arma de Ingenieros. con
antigüedad de dicha fecha; y que el personal del
Cuerpo que a continuación se relaciona sea baia
en el servicio activo en las fechas y por las causas
que se indican.
Por aplicación dél artículo 54 del Reglamento
Orgánico de Clases de Tropa.
Cabo primero Especialista Mario
• Mato Castro.-
En 1 de enero de 1959.
Cab.6 segundo .Especialista Julián Bolinaga Mín
guez.-En 31 de diciembre de 1958.
Cabo segundo Especialista Angel Raya Peña.-
En 31 de diciembre de 1958.
Cabo segundo Especialista Antonio Ventosino Fer
nández.-En 3 de enero, de 1959.
Cabo segundo Especialista Félix Romeral Gutié
rrez.-En 1 de_ enero de 1959.
Cabo ,segundo Especialista Marcelino Pérez Pérez.
En 27 de enero de 1959.
Cabo segundo Especialista Benito Quintas Feijóo.
En 10 de enero de 1959.
• Cabo segundo Especialista Joaquín Benítez Ma
rruenda.-En 2 de enero de 1959.
Cabo segundo no Especialista jos'é Pérez Piñón.
En 4 de diciembre de 1958.
Cabo segundo no Especialista José Ruiz Martínez.
.En 31 de diciembre de 1958.
Cabo segundo no Especialista Jesús. R. Blanco To
rres.-En 1 de enero de 1959.
Cabo segundo no Especialista Juan Ríos Martín.
En 3 de enero de 1959.
Cabo segundo no Especialista Luis Rodríguez
Mota.-En • 2 de enero de 1959.
Soldado Especialista Antonio González Lorenzo.-
En 31 de diciembre•de 1958.
Soldado Especialista Manuel Cabezudo Martínez.
En 31 de diciembre de 1958.-
Soldado Especialista Carlos Martínez Mazarracín.
En 30 de diciembre de 1958.
Soldado Especialista Gaspar Roca J,ofre.-En 7 de
diciembre de 1958.
Soldado Especialista Nemesio Calvo Pena.-En
4 de enero de- 1959.
Soldado Especialista Jestís Aroca Martínez.-En
27 de enero de 1959.
Corneta Juan Cerdido Piñeiro. - En 4 de enero
de 1959.
Corneta Antottio García García. En 10 de enero
de 1959.
Tambor Luis Cano Herrera. En 25 de enero
de 1959.
■•■
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Por aplicación del articulo 60 de la Ley de Reclutamiento y Reemplazo de la Marinería de la Armada.
Cabo segundo Especialista Baltasar Pomar Rai-nís.En 5 de enero de .1959.
Tambor Alfonso Vázquez Ortiz.—En 29 de octu
bre de 1958.
Por aplicación de los artículos- 18 y 19 del Regla-.
mento de las Bandas de Música, Cornetas
y Tambores.
Músico Educando Eduardo Carvajal Rastrollo.—En 23 de diciembre de 1958.





Cruz del Mérito Naval.
o
Orden Ministerial núm. 734/59. En atención
a Jos méritos contraídos en las operaciones del
Africa Occidental Española, y a propuesta del Co
mandante General de la Base Naval de Canarias, y
de conformidad con la Junta de Clasificación v Re
compensas, vengo -en conceder la Cruz del Mérito
Naval de segunda clase, con distintivo rojo, al per












Capitán , de Corbeta D. Pedro Gómez-Pablos
Duarte.
Teniente Coronel de Infantería de Marina D. An
tonio Lerma' Gurtubay.
Comandante de Infantería de Marina D. Guillermo
Estarellas Marcús.
Comandante de Infantería de Marina D. Federico
Baeza Morales.
Comandante dé Infantería. de Marina D. Enrique
Alcalde Huerta
de Fragata D. José Díaz Cuñado.
de Fragata D. José López Aparicio.
de Corbeta D. Jaime Díaz Deus.
de Corbeta D.. Francisco jaráiz Franco.
de Corbeta D. Fernando de Salas Pintó.
de Corbeta D. Isidro Fonténla Rojí.
de Corbeta D. Luis González Mexía.
de Corbeta D. Joaquín Contreras Franco.
de Corbeta D. José Moreno Aznar.
de Corbeta D. Imeldo Delgado Rodrí
•
•
Madrid, 27 de febrero de 1959.
Excmos Sres.
Sres. . . .
ABARZUZA
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Orden Ministerial núm. 735/59. En atención
a los méritos c-ontraídos en las operaciones del Afri
ca Occidental Española, y a propuesta del Comandan
te General de la Base Naval de Canarias, y de conformidad con la junta de Clasificación y Recom'pen
sas, vengó en conceder la Cruz del Mérito Naval de
primera clase, con distintivo rojo tal personal quea continuación se relaciona :
. Capitán de Infantería de Marina D. Pedro Galia
na -Carmilla.
Capitán de Infantería .de Marina D. Antonio Go
rordo Alvarez. •
Teniente dé Infantería de Marina D. Angel AbiaGómez.
- Teniente de Infantería de Marina D. Tomás Va
liente Chacón.
,Teniente de Infantería de •Marina= D. Antonio
García Domínguez. .
Teniente de Infantería -de Marina D. José L.Martos .Trujillo.
-Teniente de Infantería • de Marina D. Alberto B.
Martínez. ljo.
Teniente de Infantería de Marina D. Rafael Mar
tínez Ruiz.
-
.Teniente de Infantería de Marina D. José‘Buenadichá Gutiérrez.
i-Vférez de Infantería de Marina' D. Joaquín Ro
drígvez Vilasecó. •
Capitán de Intendencia D.. Julián Becerro Main
blona
Tenieiite de Sanidad D. Juan Mínguez Goenechea.
Alféfez de Navío D. Ricardo Saavedra Montero.
- Alférez de Navío D.
•
-fosé María Calvar Martínez.
. Alférez de Navío D. jesús Jaráiz Franco.
• Oficial segundo de Oficinas D. Luis Sánchez-Fe
rrabt:
Mayor ,Radio de primera-D. Salvador García Váz
quez. -
Contramaestre Mayor D. Matías Villar Pinedo.
Contramaestre primero D. - Fernando' Bonachera
Vázquez.
Contramaestre -segundo D. Manuel Rico Jiménez.
Contramaestre segundo D. Julián Alandrén Gó
mez. _
-Ce-nttamaestre segundo D. Manuel Cala Roniero.
Mecttnico primero D. Antonio Zaragoza Cías.
Celador de Puerto D. Hipólito Rey Martín.
'Forpeclista segundo D. Juan Hernández Mateo.
Sanitario segundo D. José A.' García Roa.
Sargento de Infantería de Marina D. Ceferino Gar
cia
Sargento de Infantería de Marina D. Julio Leira
Yáñez.
Sargento de Infantería de Marina D. Pablo Soler
Beltrán.
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Cruz de Plata del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 736/59. — En atención
a los méritos contraídos en las operaciones del -Afri
ca Occidental Española, y a propuesta del Coman
dante General de la Base Naval de Canarias, y de
conformidad con la junta de Clasificación y Recom
pensas, vengo en conceder la Cruz de Plata del Mé
rito Naval, con distintivo rojo, al personal de Mari
nería y de Infantería de Marina que a continuación
Se relaciona :
Cabo primero de Maniobra Jesús López López.
Cabo primero de Maniobra Miguel Sánchez Millón.
Cabo primero Mecánico José L. Valdesueiro Ve
lasco.
Cabo primero Amanuense justo Pérez Macías.
Cabo primero Artillero Demetrio Casado Medell.
Cabo segundo Mecánico Emilio Anido Somo
rrostro.
Cabo segundo Mecánico Leonardo Iglesias Pérez.
Cabo segundo de Maniobra José Salrnerón Amate.
Marinero de segunda Joaquín García Oneto.
Cabo primero de Infantería de Marina Mariano
Almagro Pedraja.
Cabo prime-ro de Infantería dé Marina Enrique
Otí López.
Cabo Drimero de Infantería de Marina Jesús Her
nández Sánchez.
Cabo eventual de Infantería de Marina Francis
co Lojo Barea.
Cabo segundo de Infantería de Marina Francisco
Díaz Martín.
Soldado de segunda de Infantería de Marina Pe
dro Daíz Vilaclecáns.
Soldado de segunda de Infantería de Marina An
tonio' Fontán Fernández.







Orden Ministerial núm. 737/59. En virtud
de lo dispuesto en el Reglamento Orgánico del. Per
sonal de Marinería y Fogoneros y Orden Ministerial
de 29 de marzo de 1955 (D. O. núm. 73), v visto el
expediente elevado por el Almirante Capitán Gene
ral del Departamento Marítimo de Cartagena, y de
conformidad con la junta de Clasificación y Recom
pensas, vengo, conceder al personal de Marinería
que a continuación se relaciona, por llevar dos años
de embarco en submarinos, y á partir de la revista
siguiente al día que se expresa, en que cumplió dicho
tiempo de embarco, la Cruz de .Plata del Mérito- Na-,
- val, con distintivo blanco, pensionada con veinticin
co pesetas mensuales, que percibirá mientras perma
nezca en el servicio activo o ascienda a Suboficial.
Página 389.
Submarino General Sanjurjo.
- Cabo segundo Torpedista José Rosado Pazos.—
11 de noviembre de 1958.




ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hermenegildo.—Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha
servido conceder las condecoraciones pensionadas
que se indican al personal de la Armá-da que figura
en la presente relación.
PLACAS PENSIONADAS CON' 4.800 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 1 DE
ABRIL DE 1954 (D. O. NUM. 79), HASTA FIN
DE SEPTIEMBRE DE 1958, Y CON 9.600 PESE
TAS, TAMBIEN ANUALES,' DESDE 1 DE OC
TUBRE EN ADELANTE, CON ARREGLO A
LA LEY DE 26 DE DICIEMBRE DE 1 9 5 8
(D. O. NUM. 295), PREVIA DEDUCCION DE -L AS
CANTIDADES PERCIBIDAS POR PENSIO'N DE
CRUZ DESDE LA FECHA DEL COBRO DE
ESTA 'NUEVA CONCESION
Cuerpo General.
Capitán de Fragata, activo, D. "r Luis Rodrí
guez Rodríguez y Torres con antigüedad de 11 de
septiembre de 1958, a partir de 1 de octubre de 1958.
Cursó la documentación el Ministerio de Marina.
Cuerpo de Máquinas.
Comandante, activo, D. .-Tcrsé Purririos Piñeiro,
con antigüedad de 23 de diciembre de 1958, a partir
de 1 de enero de 1959. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
Cuerpo _de Sanidad.
Teniente Coronel médico, activo, D. Vicente Es
pinosa Sotelo, con antigüedad de 8 de junio de 1958
a partir de 1 de julio de 1958. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
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CRUCES PENSIONADAS CON 2.400 PESETAS
ANUALES, CON _ARREGLO A LA LEY DE 1 DE
ABRIL DE 1954 (D. O. NUM. 79), HASTA FIN
DE SEPTIESIBRE DE 1958, •Y A PARTIR DE
1 DE OCTUBRE DE DICHO AÑO, A RAZON
DE 4.800 PESETAS, TAMBIEN ANUALES, CON
ARREGLO A LA LEY DE 26 DE DICIEMBRE
DE 1958 (D. O. NUM. 295)
Cuerpo General.
Capitán de Corbeta, activo, a José María de Ru
coba y Octavio de Toledo, con antigüedad de 29 de
octubre de 1958, a partir de 1 de noviembre de 1958.
Cursó la documentación el Ministerio de Marina.
Teniente de Navío, activo, D. Rafael de Vierna
Sieira, con antigüedad de 11 de diciembre de 1958,
a partir de 1 de enero de 1959. -Cursó la documen
tacin el Ministerio de Marina.
Alférez de Navío, activo, D. Salvador Domato
- Alonso, con antigüedad de 20 de octubre de 1958,
a I.Sartir de 1 de noviembre de 1958. Cursó la docu
mentación el Ministerio de Marina.
Infantería de Marina.
Capitán, activo, D. Antonio Hermoso Navarro,
con antiguedad de 31 de mayo (le 1958. a partir de
1 de junio de 1958. Cursó la documentación el Mi
nisterio de Marina.
Capitán. activo, D. José Lugaro García, con an
tigüedad de 13 de junio de. 1958, a partir de 1 de
julio de 1958. Cursó la documentación el Ministerio
de Marina.
Capitán, activo, D. José Casal Sánchez, con an
tigüedad de 9 de noviembre de 1958, a partir de
1 de diciembre de 1958. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
Madrid, 24 de febrero de 1959.
BARROSO
(Del D. 0.1del Ejército núm. 51, pág. 777.)
Ministerio de Comercio,
Ilmo. Sr. : Debiendo dar principio el día 25 de
marzo próximo los exámenes para Maquinistas Na
vales correspondientes al primer semestre del año
actual en Santa Cruz de Tenerife,
Este Ministerio ha tenido a bien nombrar para el
Tribunal que ha de constituirse en la Escuela Oficial
de Náutica y Máquinas de dicha localidad a los seño
res siguientes :
Presidente : Señor clon Manuel Rivera Pita, Coro
nel del Cuerpo de Máquinas de la Armada.
Secretario : Don Bonifacio Arteche 1_,andaburu,
Profesor de Máquinas y Taller de la Escuela Oficial
de Náutica y Máquinas de Bilbao.
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Vocales : El Profesor de la disciplina en la Escuela Oficial de Náutica y Máquinas de la localidad co
rno Ponente, v el Primer Maquinista Naval don ismael Suárez Hernández.
Este Tribunal ajustará su conducta y actuación entodo lo de su competencia a lo legislado sobre la ma
teria, con una duración máxima de veinte días, a
partir del día 25 de .marzo próxima.
De conformidad con lo establecido en el Regla
n-lento de Dietas y Viáticos de, 7 de julio de 1-949
y disposidione,s complementarias de 26 de enero
de 1950 y 10 de noviembre de 1955 (B. O. del Estado
números 193, 33 y 319, respectivamente), el Presi.
dente y-el Secretario del Tribunal, a los efectos (le
percepción de dietas por comisión del servicio, se cla
sificarán ,en el. grupo tercero, justificándose éstas _con
las órdenes de nombramiento; en donde se estampa
rán por la Autoridad de Marina correspondiente la
fecha de presentación y la en que termine su misin
el comisionado, siendo los viajes por cuenta del E
tado.
A los cbmponentes de este Tribunal se les concede
las asistencias en la cuantía:y períodos que determina
el artículo 23 del ya Mencionado Reglamento de 7 de
julio- de 1949, fijáttclose para el Presidente y Secreta
rio 75 pesetas, y para los Vocales 60 pesetas por se
sión.
Cuando alguno de Jos componentes del indicado
Tribunal no cobre haber o sueldo del Estado, percibirá
por el tiempo. de duraéió,n de los exámenes el suel
do correspondiente a un jefe de Negociado de pri
mera clase, por aplicación de la 'Orden Ministerial
de 23 de agosto de 1934.
Lo qiue digo a V. I. para su conocimiento y efe¿-
tos 'oportunos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
• Madrid, 17 de febrero de 1959.—Por
Juan J. de Jáuregui.
Ilmo. Sr. Subsecretario dé ja Marina Mercante.
Sres. .. .
•




Arturo Ferreira Paz, hijo de Arturo y de Concep
ción Adelina, natural de Dorrón (S'an-genjo), pro
vincia de Pontevedra, soltero, Pescador, de diecinue
ve añoso de edad, cuyas señas personales son: estatu
ra regular, ojos, cejas y pelo castaños ; frente, nariz y
boca regulares ; color bueno, barba afeitada, cuyas
demás serias personales se ignoran, domiciliado últi
mamente en el lugar de La Granja, parroquia de Do
rrón, -sujeto a expediente por falta de concentración
para ingresar en el servicio, comparecerá en el tér
mino de treinta (lías ante el Juez instructor, Capitán
de Corbeta R. N. A. don Francisco Burgués Carbajo,
1
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Ayudante Militar de Marina de Sangenjo, a respon
der de los cargos que le resultan en el aludido expe
diente, bajo apercibimiento de que,„ si no lo efectúa,
será declarado rebelde.
Sangenjo, 12 de febrero de 1959.— El Capitán
de Corbeta de la Reserva Naval Activar Juez ins
tructor Francisco Burgués Carbajo.
(103)
José Luis Aguirregoitia Lucía, hijo de Gregorio y
de Inés, soltero, Marinero, de -treinta aflos de edad,
domiciliado últimamente en Lequeitio, procesado en
la causa número 105 de 1958 por delito de polizona
je, comparecerá en el término de quince días ante el
Capitán cle Infantería de Marina D. Martín Martín
López, juez instructor de la. Comandancia Militar de
Marina de Barcelona, bajo apercibimiento de ser de
clarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles v
tares que, caso de ser habido, sea puesto a disposición
de este juzgado. ,
Barcelona, 20 de febrero de 1959.-L--El Capitán de
Infantería de Marina, juez instructor; Martín Mar
tín López. _
(104)
Francisco Fortúnez Martínez, de diecinueve arios de
edad, hijo de Francisco y de Josefa, natural del Bar
quero, Ayuntamiento-de Marión (La Coruña) .f'y do
miciliado últimamente .en el Barquero, a quien se le
sigue expediente judicial núMero' 36 de 1959 por fal
ta de no presentación al servicio activo de la Armada
el día 2 de enero de .1959, comprendido en elrprimer
llamamiento del reemplazo de la Marinería de la
Armada.
Comparecerá en el término de treinta días, conta
dos a partir de la publicación de esta Requisitoria en
los periódicos oficiales, ante el juez instructor de la
Ayudantía Militar de Marina de Ortigueira, Capitán
de Corbeta (e) don Arturo Barreiro Díaz, bajo aper
cibimiento de que, de no hacerlo así, se le declarará
rebelde.
•
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares1 procedan a la busca r captura del re
ferido inscripto y, caso de ser habido, se ponga a dis
posición de este Juzgado en la Xyudantía Militar de
Marina, de Ortiguei-ra. •
Ortigueira, 20 de 'febrero de 1959.—E1 Capitán
de Corbeta, Juez instructor, Arturo Barreiro.
(105)
José María Loureiro Rodríguez, de diecinueve
arios de edad, hijo de José y de Nemesia, natural
de La Piedra, Ayuntamiento de Ortigueira (La Co
ruña): domiciliado últimamente en - el citado lugar
de La Piedra, a quien se le sigue expediente judi
cial número 38 de 1959 por falta grave de no incor
poración al servicio activo de la Armada el día 2 de
enero de 1959, como comprendido en el primer llama
4
miento. del reemplazo de la Marinería de la Armada
de 1959.
CoMparecerá en el término de treinta días, conta
dos a partir de la publicación de.eta Requisitoria en
los periódicos oficiales, ante el Juez instructor de la
Ayudantía•Militar de Marina de Ortig-ueira, Capitán
de Corbeta (e) don Arturo Barreiro Díaz, bajo aper
cibimiento de que, -de no hacerlo así, se le declarará
rebelde.
• Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto 'civiles
como militares, procedan a fa busca y captura del re
ferido inscripto y; caso de ser habido, se ponga a dis
posición de este juzgado en la Ayudantía Militar de
Marina -de Ortigueira.
Ortigueira, 20 de febrero de 1959.—E1 Capitán
de Corbeta, Juez instructor, Arturo Barreiro.
(106)
Modesto- Pérez Pita, de diecinueve arios de edad,
hijo de .Luis` y de Rogena, natural de Céltigos, Ayun
tamiento de Ortigueira (La Coruña), domiciliado úl
timamente en la citada parroquia de Céltigos, lugar
del Viso, a quien se le sigue expediente judicial nú
mero 3 de 1959 por falta grave de no incorporación
al servicio activo de la Armada el día 2 de enero
de 1959, como comprendido en el primer llamamien
to del reemplazo de 1959.
Comparecerá. en el término de treinta días, conta
dos a partir de la publicación de esta Requisitoria en
los periódiccis oficiales, ante el juez instructor de la
Ayudantía Militar de Marina de Ortigueira, Capitán
de Corbeta (e) don Arturo Barreiro Díaz, bajo aper
cibimiento de que, de no hacerlo así, se le declarará
rebelde.
Por tanto, ruego a las . Autoridades, tanto _civiles -
corno militarés, procedán a la busca y captura del re
ferido inscripto y, caso de ser habido, se ponga a dis
posición de este Juzgado en la Ayudantía Militar de
Marina de Ortigueira.
Ortigueira, 20 de febrero de 1959.—E1 *Capitán
de Corbeta, Juez instructor, Arturo Barreiro.
(107)
Jesús Manuel López Pita, de diecinueve años de
edad, hijo de José y de María, natural de Cariño,
Ayuntamiento de Ortigueira (La Coruña), domici
liado últimamente en Cariño, a quien se le sigue ex
pediente judicial número 39 de 1958 .por falta grave
de no incorp.oracióii !U servicio activo de la Armada
el día 2 de enero de 1959, Qpino comprendido en el
primer llamamiento del reemplazo de 1959.
Comparecerá en el término de treinta días, conta
dos a partir de la publicación de esta Requisitoria en
los periódicos oficiares, ante el juez instructor de la
Ayudantía Militar de Marina de Ortigueira, Capitán I
de Corbeta (e) clon Arturo Barreiro Díaz, bajo aper
cIimiento de que, de no hacerlo así, se le declarará
rebelde.
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Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles'
como militares, procedan a la busca y captura del referido inscripto y, ca,.so de ser habido, se ponga a disposición de este Juzgado en la Ayudantía Militar de
Marina de Ortigueira.
Ortigueira, 20 de febrero de 1959.—E1 Capitánde Corbeta,. Pez instructor, Arturo Barreiro.
-
(108)Manuel Sánchez -Suáfez, hijo de Antonio y de
María, de veintiún años de edad, natural de Villa
nueva de los Castillejos (Huelva), inscripto de Ma
rina al folio 22 de 1954 de Huelva, soltero, domi
ciliado últimamente en Avenida de Cristóbal Colón,
número 124, Huelva, encartado en expediente judi
cial por falta grave número 19 de 1959, instruido
con motivo de río_ incórporación al servicio de la Ar
mada con el primer llamamiento del -reemplazo de
1959, comparecerá en el término de treinta días ante
el Capitán de Corbeta de la Reserva Naval Activ.a
don José _Díaz Hernández, Juez 'instructor del cita
do 'expediente en la Comandancia de 1VIaritia. de .
Huelva, bajo apercibimiento de ser .declarado re
belde.
Dado en _Huelva a los veinticuatro días del mes
de febrero de mil novecientos cincuenta y nueve.—
El Capitán de Corbeta (R. N. A.), Juez. instructor,
José Díaz Hernández.
(109) .
Don Pedro Pascual Badimón Nadal, hijo de En
rique y de Rosario, nacido el día 29 de mayo de
1939, natural y vecina de Burriana (Castellón),
cuyas Señas personales son: cuerpo creciente, ojos
pardos, cejas finas, pelo rubio, frente despejada, na
riz recta, boca regular, color sano, barba puntiaguda;
-no tiene serias particulares; deberá presentarse en
este Juzgado Militar de Marina de Burriana en el
término de treinta días ante. el Capitán de Corbeta
de •la Reserva Naval Activa, Juez instructor, don
Basilio Alonso Barbosa, para responder en expedien
te judicial por fálta grave que se le sigue por falta
de presentación al servicio activo de la Armada ; pa




Al propio tiempo, ruego a las Autoridades, tantociviles como militares, ordenen la busca y capturadel citado individuo, y, caso de ser habido, será detenido y puesto a mi disposición. •
Burriana, 24 de febrero dé 1959.—El Capitán de
Corbeta, Juez instructor, Basilio Alonso.
(110)Anulación de Requilsitoria.—En cumplimiento a lo
dispuesto en superior decreto auditoriado fecha 20
de febrero actual del excelentísimo señor Almirante,
Capitán General del Departamento Marítimo de El
Ferri51 del Cat.idillo, dictado en expediente judicialnúmero 23,-de 1958,--instruído por falta grave contra
el inscripto del Trozo de Ortigueira, folio 5 de 1958,
Casimir° Abundio Barjas Cal por no presentarse el
día 2 de enero de 1958 para incorporarse al servicio
activo de la Armada; se da por terminado el citado
expediente con la declaración--de "sin responsabili
dad"; por lo tanto, quedan anuladas las Requisito
rias publicadas en el Boletín Oficial de la provincia
de La Coruña núMero 43, de fecha 21 de febrero
de 1958, y 6-1. el- DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO
DE MARINA número . 53, fecha - 5 de marzo del
mismo ario.
Ortigueira, 23 de febrero de 1959.—E1 Capitán
de Corbeta, Juez instruato.r, Arturo Barreiro.
(111)
Víctor Martínez Noya, de cuarenta y cuatro arios,
natural de Villagarcía de Arosa y vecino de Trabanca
Sardirieira, hijo de Víctor y de Claudina, Marinero,
procesado en causa 42 de 1959 por el supuesto de
lito de deserción merca,nte, comparecerá ante el señor
Juez instructor, Comandante-dé Infantería de Marina
D. Antonio Escudera Torres, en el Juzgado Perma
nente de la Comandancia Militar de Marina de Vigo,
para responder a los cargos que se le imputan. Ha
ciéndole saber que, de no hacerlo en el plazo de,
treinta días, a partir de la publicación de la presente
Requisitoria, será declarado rebelde.
\ Dado en Vigo a 24 de febrero de 1959.—El Co
- mandante de Infantería de Marina, Juez instructor,
Antonio Escudero Torres.
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